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中南米系外国人集住地域の言語表示における伝達意図の阻害要因
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1.は じめに
外国人集住地域には今 日多 くの多言語表示があ り、外国人住民の母語による表示が




















伊勢崎市 210,916 9,671(4.6)ブラジル ペ ノレー フィ リピン
3,079 2,326 1,139
大泉町 40,732 6,147(15.1)ブラジル ペ ノレー 中国
3,938 914 204
愛川町 41,592 2,072(5.0)ペ ノレー ブラジル フィ リピン
680 459 257






図1は 避難 所 の表示で、
ある。
日本語 ・英語 ・スペ イ ン語 ・ポル トガル語の4言 語 表示で
、「 噺　 岬燗岡騨 碑
り
、b




、 幸 公 園
し 、 騰 聖.
図L誤表記の多言語表示(伊勢崎市)
幽
ポ ル トガ ル 語 表 示 に お い て ミス が 目立 つ 。 ポ ル トガ ル 語 表 示 に 見 られ る
"temporalmelpe"は
、 「一時的 に」 を意味す る副詞"temporalmente"の筆記 体の読み取 り
ミス と考え られ る。筆記体の"n"と"p"、そ して`t"と"1"を見間違 えた とい う状況が想像
出来 るが、その場合 は"p"と"r'を入れ替 えて しまった とい う二重の ミス とい うことに
なる。なお 、2名 のポル トガル語母語話者に確認 した ところ、図の よ うな表示 におい
ては"tempOralmente"1ま一般 的に用い られず、 「一時的 な」を意味す る形容詞"provisorio"
のほ うが 自然であ るとい うこ とである。 この よ うな誤表記は、今回に関 しては伝達 し
ようとす る意図 を阻害す るには至 らない ものであったが、程 度によっては全 く意味を
解せ ないほ どの阻害要因にもな り得 る。
4.文 法の誤 り
図2の 表示は、公園の入 り口横 に設置 されてい る。町内小学校PTA.によって作成 さ
れ 、スペイ ン語 を母語 とす る児童に向け られた ものであるが、誤用がみ られ る。
















































にある。これは動詞Que(hrの二人称 ・単数 ・現在の命令形Queda+二人称 ・単数の再
















図3は 、ペ ッ トボ トル の収集箱で、
言語表示が され てい る。
日本語 ・ポル トガル語 ・英語 ・スペイ ン語 の4
図3.スペイ ン語で通常用 い られ ない"BotellasPET"の表示(湖 西市)





問題 になるのがスペイ ン語表示"BotelasPET"である。 「ペ ッ トボ トル」 を意味す る
スペイ ン語 としては通常"Botellasdeplastico"が用い られ 、"BotellasPET"は用い られな
い。 日本 国内に在 住す るスペイ ン語母語話者3名 に聞き取 り調査 を実施 した ところ、
普通"Botellasdeplastico"と言 うので"BotellasPET"と言われ ても分か らない人がい るか
もしれない、 といった回答 を得た。おそ らく日本語の形式 「ペ ッ トボ トル(PETボ ト
ル)」がポル トガル語 では"GarrafasPET"であ ることか らの類推が関わってい ると思わ
れ る。 ポル トガル語 においては、 「ペ ッ トボ トル」の ことを"GarrafasPET"と言って通
用す るこ とをポル トガル語母語話者2名 への聞き取 り調査で確認 した。 ポル トガル語
で 「瓶」にあたる"garrafas"に"PET"を合わせた ものが 「ペ ッ トボ トル 」 を指す のであ
れば、言語的に近縁 関係 にあるスペイ ン語 でも同様 に 「瓶」にあたる"botenas"に"PET"
を合 わせれば 「ペ ッ トボ トル」を指す であろ う、このよ うな類推 によって"BotellasPET"
とい う語が作 り出 された と考 え られ る。
日本 では、 「PETボトル」 とい う表記 が定着 してい るため、 日本にあ る程度居住 し
ているスペイン語母語話者 であれば、"bOtellasPET"の指す意味を理解出来 るようにな













図4の 表示 の問題点は 「挨拶運動 とい う表現 である。 ポル トガル語母語話者に確
認 した ところ、"MoVimentodeCortesia"ではブラジル人 に通 じない、"movimento・・は抗
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議 な どに使 うが 日常では使 わない、"cortesia"は使 った こ とがない、``cumptmentara
todos"(みん なに挨 拶す る)の ほ うが伝 わ りやすい、 とい った回答 を得 た。 スペイ ン
語母語話者 に も確認 した ところ、 「挨拶の動 き」 と解釈 され て しま うこともあ り、 「お
辞儀」その ものを指す場合がある とい う。 また、文章全体 を読んで も住民が何 をすれ
ば良いのか不明確 だ、 とい うポル トガル語話者 と同様 の回答が得 られ た。っま り、今
回取 り上 げている 日本語の 「運動」の意味 とは、ポル トガル語 の"movimento・や スペイ
ン語 の"movhniento"の示す意味が異 なっている とい うことで ある。
そ こでポル トガル語"mOVimentO"・スペイ ン語"mOvimiento"と日本語 「運動」の意味
の辞響 による比較 を行 った ところ、語義が重なる部分 もみ られたが、ポル トガル語 ・
スペイ ン語の意 味範疇 のほ うが 日本語の 「運動 のそれ よりも広い一方、明 らかにず
れ ている部分 もある ことが分かった。
本章 で問題 として取 り上 げてい る 「挨拶運動」に用 い られ る 「運動」の意味 は、国
語辞典 において 「人 々に働 きかけて行動する こと。」に該 当す る。 ここには、 「反戦運
動」 「民族運動」な どの社会的に大規模 な もののほか、 「募 金運動」のよ うな比較的小
規模 なもの も含 まれ 、「挨 拶運動 は後者 に該 当す る と考 えられ る。 しか し、ポル トガ
ル語"mOVimentO"・スペイ ン語"mOVimiento"においては、そ ういった用法では前者の よ
うな大規模な場合 にのみ用い られ る。 そのた め、 「挨拶運動」の訳語に・movimento・や
"movimiento"を用い ることは適 当ではない。以上の内容 を図に表す と以下 のよ うにな
る(図5)。なお、本章で扱 うポル トガル語"movimento"とスペイン語"movimiento・に関
しては、示す意 味がほぼ同一のため、図では同枠 に収めた。
日本 語 「運 動 」 の意 味
・・… ポル トガル 語"moVimento"及び












図5.「 運 動 」 と"movimento"・"movimiento"の意 味範 疇 ずれ
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※ こ こ は 、 資 源 物 だ け
赤 字 で 大 き く ポ ル トガ ル 語 で"PROIBDOJOGARLD(0"、ス ペ イ ン語 で
"PROHBDOBOTARBASURA"、つま り 「ゴミ捨 て禁止」、また下段 にはポル トガル
語で"somentematerialreciclavel"、スペイン語 で"solamentematerialreciclable"、つま り「資
源物のみ」 と書かれ 、それぞれの下にかな り小 さく日本語 で 「※ごみを出す な」 「※
ここは、資源物だけ」 と書かれている。
ポル トガル語母語話者 にこの表示 について確認 した ところ、上段の"LD(0"(ごみ)、
下段の"materialreciclavel"(資源物)が 「どち らもブ ラジル人 には ゴミ」で、 「少 しわ
か りづ らい」 と表示 の理解の難 しさを指摘 している。つま り、この表示ではポル トガ
ル語の"hxo"と"materialreciclavel"、日本語 の 「ごみ」 と 「資源物 」において意味論 的
問題が生 じているこ とにな る。 ポル トガル語では、"Hxo"の意味が"materialreciclavel"
を内包 してい るといえるが、日本語では、湖西市のホームペー ジで も 「湖西市の ごみ ・
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資源物等 の状況」 と題す るペー ジが存在す るよ うに5、 「ごみ」 と 「資源物」は別 のも
の を指 し、 「資源 物」は 「ごみ」に内包 されない。 スペイン語母語話者 について も、
ポル トガル語 の場 合と同様 に"materialreciclable"は"basura"に含まれる との回答 を得 た。
この よ うな意味範疇のずれがポル トガル語 ・スペイ ン語話者 に とって 「少 しわか りづ
らい」表示 に してい るので ある。 以上 の内容を図にす ると図7の よ うになる。








図7.ポル トガル語 ・スペイン語 ・日本語の意味範疇のずれ
7.語 用論 的問題
図8は 、海 抜を示す表示で、日本語 ・ポル トガル語 ・英語の3言 語で書かれてい る。
日本語の 「地震だ!津 波だ!す ぐ避 難!!」 とい う標語 に対 し、ポル トガル語 で"Eum
terremoto!Eumtsunami!RefUgiem-seimediatamente!!"と訳 されてい る。このser動詞 を用
いた"6～"とい う表現 であるが、 日本語 に直訳すればた しか に 「～だ」 とい う意味に
なる。 しか し、 これでは、 日本語の 「地震だ!」 のニュア ンス とは異なって くる。ポ
ル トガル語母語話者に確認 した ところ、 これ らの表現 を見て意 味は分か らな くはない
が、本 当に地震や津波が来 た際 は"Eumterremoto!"や`EumtSunami!"とは言わず、単に
"Terremoto!"や`Tsunami!"と言 うとの ことであ る
。つ ま り、 日本語 をポル トガル語に直
訳 した ことによ り、 自然 ではない表現 を用いているのだ。
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図8.語用論的問題の見 られる表示(湖 西市)
8.デ カセギ語 ・方言差の問題
て繋 麟 膿 難朧 を慧 膿 雛 畿 慰高
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野山他(2009)で報告されている通 り、「日本人住民 と外国人住民の共生社会を実現 し
てい くために、言語サー ビス7は一っの有力な手段」8であ り、多言語表示設置の意義
はここにある。 しかしなが ら、今回取 り上げた阻害要因を含む表示では送 り手の意図
した情報は等 しく伝わらず、受け手がどの言語話者によるかで情報に偏 りが生じかね




係性を築 くことが可能になるであろう。つま り、多言語表示本来の目的が達成 される
のである。
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